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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
350 ECU/1000 litres 
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Niveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
En monnaie nationales 
In national currencies 
Prix au: 
Prices as at: 30.11.87 
Essence super Essence normal.a Gasoil moteur Ga.soil chau:ffage Fuel Residual B'l'S 
TABLF.AU 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 8.200 7.640 8.086 6.103 3.650 
Da.nma.rk ( CD) 1.520 1.525 + 1.715 1.430 .820 
Deutschland. (JN) 346 292 361 296 188 
Ellas (]E) 24.154 21.965 21.489 21.489 15.143 
Espana. (PIB) 25.645 23.546 25.836 21.640 14.181 
:rrance ( lT) 1.140 1.190 1.2.60 1.274 575 
Ireland (Irish£) 181,71 173,02 199,67 141,99 111,29 
Italia (Lire) 273.220 230.840 Z79.180 22.8.771 129.824 
Luxembourg (:rL) 8.630 8.180 7.930 7.310 4.216 
Nederland (1'1) 440 443 * 433 367 257 X 
Port°rrl cmc> 37.568 M.128 M.022 - 25.183 
U.K. £) 133,16 12.6,20 135,52 117,67 68,65 
In/ en USS 
Essence super Essence no:rma.le Ga.soil moteur Ga.soil chauffage Fuel Residual B'l'S 
TABLEAU 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual J.O. HSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 239,49 223,13 236,16 178,24 106,60 
Da.nma.rk 240,41 241,20 Z71,25 226,18 129,70 
Deutschland 211,62 178,59 220,80 181,04 114,98 
Elias 186,72 169,80 166,12 166,12 117,06 
Espana. 232,61 213,57 234,34 196,28 128,63 
France 204,80 213,78 226,35 22.8,87 103,30 
Ireland 294,46 280,38 323,56 230,09 180,34 
Italia 226,13 191,05 231,06 189,34 107,45 
Luxembourg 252,04 238,90 231,60 213,49 123,13 
Nederland. 239,14 240,77 235,34 199,47 139,68 
Portugal 2.82,29 256,45 255,65 - 189,23 
U.K. 243,84 231,09 248,16 215,47 125,71 
C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 225,30 196,85 232,04 195,95 119,76 
b) Moyenne tous 
I produits (4) I 237106 
Average for all 
products 
I I I I 
I 
In/ en ml 
Essence super Essence normale Ga.soil moteur Ga.soil chauffage Fuel Residual B'l'S 
TABLF..AU 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 189,93 176,96 187,29 141,36 84,54 
Da.nma.rk 190,66 191,29 215,12 179,37 102,86 
Deutschland. 167,83 141,63 175,10 143,57 91,19 
Elias 148,08 134,66 131,74 131,74 92,84 
Espana 184,47 169,37 185,85 155,66 102,01 
France 162,42 169,54 179,51 181,51 81,92 
Ireland 233,51 222,34 256,59 182,47 143,02 
Italia 179,33 151,52 183,24 150,16 85,21 
Luxembourg 199,89 189,46 183,67 169,31 97,65 
Nederland 189,65 190,95 186,64 158,19 110,78 
Portugal 223,87 203,38 202,74 - 150,07 
U.K. 193,36 183,25 196,79 170,87 99,69 
C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 178,67 156,11 
(4) 
184,02 155,40 94,98 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.10.1987 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 24970.00 16194.00 8776.00 24170.00 160:34.00 81:36.00 170:30.00 8656.00 8:374.00 
DANEMARK 6470.00 4866.72 160:3.28 6280.00 4672.46 1607.54 4450.00 2652.46 1797. 54 
DEUTSCHLAND 1028.60 656.60 :372.00 965.50 648.50 :317.00 912.50 55:3.50 ::,59. 00 
GRECE 77000.00 52846.00 24154.00 72000.00 500:35.00 21965.00 :37500.00 16011.00 21489. 00 
ESPAGNE 78000.00 50908.00 27092.00 72000.00 47118. 00 24882.00 58000.00 :30864.00 271:36. 00 
F"RANCE 4840.00 :3650.00 1190.00 4740.00 :3490.00 1250.00 :3260.00 1980.00 1280.00 
IRLANDE 575.17 :395.7:3 179.44 567.26 :394.15 17:3.11 511. 9:, :318.48 19:3. 45 
ITALIE 1:350000.00 1072120.00 277880.00 1:300000.00 1064500.00 2:35500.00 681000.00 401840.00 279160.00 
LUXEMBOURG 19900.00 11090.00 8810.00 19500.00 11050.00 8450.00 1:3980.00 5800.00 8180. 00 
NEDERLAND 1590.00 1109.00 481.00 1540.00 1055.00 485.00 898.00 4:37.00 461. 00 
PORTUGAL 119000.00 814:35.00 :37565.00 115000.00 81122.00 J:3878.00 74000.00 40477.00 :,:,52:,. 00 
ROYAUME UNI :375.80 242.80 lJ:3.00 :367.50 241.70 125.80 :342.90 208.60 1:34.30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7700.00 1119.00 6581.00 4621.00 o.oo 4621.00 
DANEMARK 4100.00 2589.04 1510.96 3000.00 (B) 2080.00 920.00 
DEUTSCHLAND :382.01 6:3.01 :319.00 230.00 15.00 215.00 
GRECE :37500.00 16011.00 21489.00 241:39.00 8996.00 1514:3.00 
ESPAGNE 34000.00 11126.00 22874.00 14286.00 105.00 14181.00 
F"RANCE 1912.00 683.00 1229.00 927.00 185.00 742.00 
IRLANDE 219.45 57.25 162.20 114.24 .CC> 7.96 106.28 
ITALIE 622000.00 :392840.00 229160.00 159700.00 10000.00 149700.00 
LUXEMBOURG 8045.00 455.00 7590.00 4754.00 100.00 4654.00 
NEDERLAND 625.00 229.00 :396.00 :305.20 :36.20 269.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 - :366:3. 00 25885.00 
ROYAUME UNI 129.60 11.00 118.60 86.63 7.82 78.81 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe rec~rable u,iquement par Les 
Consarmateurs irdustriels. 
Tax recuperable only byirdustries. 
CC) Chiffre en application depuis le 15.8.87. 
Figures applied since 15.8.87. 
c1J Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix 1'ranco consonmateurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for of:rtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Irel.&nd deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une ponderation des quantites consol!B6es de cbaque produit concerns au cours 
de la p6riode 1986. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
yea.r 1986. 
* 
Prix concernant !'essence S&llS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 
Le bulletin publie cbaque semaine les prix communiques pa.r les Etats membres, coDID8 6tant les plus frequelllD8nt pratiques, 
pour une cat6gorie de consoaaateurs bien sp6citique d6tinie ci~essus. 
Des compa.raisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une V&lidit6 11mit6e en raison, non seulement des fluctuations des t&ux de change, IIBis 6gal.ement des d1ff6rences d&ns 
les sp6cifications de quallte des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat membre 
et d&ns la mesure ou les catltgories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6tail16e de la metbodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trillestre. 
The hllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because or differences in product quality, in aa.rketing practices, in 
market structure, a.nd. in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 




34,24001 I'B - 6,3225X CD - 1,6350 lJI - 129,36 lE - 110,25 pm; - 5,5665 11' - 0,6171 £ nu. -
1.208,25 LTim; - 1,8399 rL - 133,06 KSC - 0,5461 OKE 
43,1748 1B - 7,97232 CD - 2,06165 ]I( - 163,116 :W - 139,019 Fm; - 7,01905 lT - 0,778169 £ IRL -
1.523,54 LIRC:; - 2,32001 rL - 167,808 ESC - 0,688665 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 




Mois SKPTDmRE 1987 
Month SKP'l»IBER 19ffl 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en tel6phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la consoaaation en monnaies na.tiona.les, doll&rs et ecus -
le coot CAI' mensuel coamunautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nation& 
doll&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cb&que &tat membre. (s6rie historique) 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Coamunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly CIT cost for each Member state (historical series). 
